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D E S U S A N T A I G L E S I A 
H U M I L D E M E N T E R E N D I D O 
D . J 0 3 E P H D E P Í L L A R R O E L , 
S T E * Principes Inclytos <, difeño 
De ejfa nona , y pojfrers Maravi l la , 
T de las Fiejfas , que en Divino empeño 
De el Empyreo ofientó la Imperial Silla: 
E n vmftros Pies propicio bufca dueño. 
Con que fe enfalza quanio mas fe humilla', 
T ufano con la dicha , que alcanzaba 
De efiár d vuefiros P ies , To ¿fsi carJaha.-
4 
lUpto. 
Arcos. 
Entrada. 
Plauítro. 
Fuego., 
Adamacio 
nes. 
Tbros 
primeros. 
Emprefías 
Toros 
fegundos. 
"T T i de Jcrufalcn la Ciudad Santay 
V Que á la tierra de el Cielo defeendía. 
Con tanta Pompa, con Grandeza tanta , 
Que entre el C i c l o , y la tierra no cabía? 
D e el áureo Capi te l , hafta la planta, 
Qual exornada Efpofa- fe veía ^ 
Para el que en dulze Thaiamo gloriofo. m 
Ardía Amante, íi brillaba Eípofo.. ^ 
h Zj Ví A M A Jí A o . H Cía p -1 c I 8 O 
Tres Arcos formó el Ir is á fu Entrada, 
Que en el Carro de el Sol la hizo t r i u m p l u ^ í t i 
De Caballos el Sol pufo parada. 
Que corriente no fue , por fer volante?, 
Y fue el recibimiento Llamarada, 
Que el Fuego Elemental preftó galante,' 
- Tributando k la Salva de fu* Pompas 
El Termes Cirfncs, como el Ganges trompafj 
3 
Un T o r o d i ó la Efpbera por decoro^ 
Que le p icó con flecha el Sagitarioj 
Si Pirata de Europa , Buccntora, 
Que de fuego , y de niebe fue Cofai: 
Y también Salamanca dió fu T o r o 
Por Victima á tan celebre Sagrario; 
Y en fus Armas Efpaña , por biaConcSj,; 
L a r ind ió fus Caftillos , y Leones.-
4 
£1 Tentador de D i o s , aquel robufto 
Reparador fortifsimo de daños , 
Con pió. corazón , con Zelo juílo 
D i ó dos Toros, . y el uno de fíete anos, 
Jerobaal tnv ido ; horror , y fuílo 
De Baal á los lób regos engaños , 
Qae en los dos Toros , que ofreció propicio^ 
C o n v i r i i a el Sacrilegio en Sacriíicio^ 
L o s 
Toros 
terceros. 
Hos tres amigos de el Varón Paciente 
Eliphaz el primero T h c m a r ú t e s , 
Convie ia í i te Satyrico : y pungente 
Ei fegundo rambien Baldad Suhites: 
Y mordicante al tiempo que arguyente 
El tercero Sophar Naatnathites, 
Feftejaron ei día de la quiete 
B e las obras de D i o s , con Toros í i e tc . 
Mafcara; 
primera. 
Mafcara 
fe gu nd a. 
Luchas. 
Sortija. 
Torosos. 
Cabezas. 
Vuelos. 
Juegos de 
manos. 
Vueltas 
611 ixiajoraa. 
Mafcara de 3. Caballo fe pregona, 
Que con quarro Caballos fe prefenta? 
En un Blanco el Ginete , Arco , y Corona,; 
O t ro en un Rufo , guerra reprefenra, 
En un Negro otro , cquilibriar blalona, 
Y á' la muerte en un Pál ido 5 otro oílentaj 
Y tras efta-, otra va , que al Mundo aübmbre , 
De Agu i l a , de León , de Buey , y de Hombre. 
.,. M - . 7 
En campo fe planto un L e ó n funoíb> 
Y le defpedazó San fon valientes 
Jacob , y un Angel , en palenque hermoft* 
Cuerpo á cuerpo lucharon igualmcntej 
L a Sortija cor r ió , y llevo ei p rec ió lo 
Ani l lo Pedro á tanto combatiente. 
Que en Torneos de ei Orbe hizo proezas?; 
Y David con Judi th coi r ió Cabezas. 
. 8 
R á p i d o s , ya baxaban-, ya fubian 
Volatines de amor por una Efcala, 
Cuyos extremos Cielo , y Tier ra unían;. 
Juegos de manos hizo en hora mala 
Mago un Simón , y en uno , que aplaudíaos 
P e r d i ó manos , y pies , y una , y otra ala,. 
Y en una cuerda ( y a fu eterno azote) 
Un Aman vo l t eó , y uix ifcariote.-
Tiro de el 
Canto. 
Tiro de 
flecha , y 
«Urdo* 
Juego de 
Eípada. 
Picadero. 
Suerte fin-
guiar. 
Caída, 
y Vuelo. 
Saraos. 
9 
Ea el Circo de el Orbe , íln rcfguardo 
T i r ó ai Canto Ncmbro t con Torreones? 
Y en el acierto de ia Flecha , y Dardo 
Fueron loa memorables dos Varoncsj 
Joab tres lanzas fulminó gallardo 
Contra Abfalon , Cupido en los arponen 
Y fratricida , fino Fiera braba, 
X a i n fue 4c Lamech blanco a, la aljaba,. 
i i o 
Eí Boancrgei , Colera Sagrada, 
Caudi l lo , que impofsible es c o n t r a ñ a i l o . 
Fulminante íalió a jugar l a Efpada, 
Y como dieftro á hacer mal á un CabaU©| 
Q u e d ó fu valent ía laureada; 
Y Jofeph , cuyo hoaor es «l nombral lo» 
Hizo á una Fiera , de quien nadie efeapa^ 
L a me jo r , que fe v i ó . Suerte de capa., 
% i 
Furiofo , o t ro feroz , brabo Ginctc 
De fu Bruto c a y ó Bárbaro Ze io , 
Y a ia Oca í ion afiendoJa el Copete 
Se levan tó volando al tercer Cieloj 
Arrebatado á Olympico Retrete 
Parece un ió la Efphcra con el Suelo; 
Y con reprobac ión de el nombre Sau!@¿ 
En sí mifmo beb ió ia Elección Paulo, 
Dos Saraos fe hicieron á la Efpofa, 
P e Damas uno , y ot ro de Galanes; 
Eftc , en la reducción oiaravillofa 
De ia Arca,, t r iumphat f íz de Leviatanes^ 
Como aquel , en la muerte portentofa 
De Goliat , J a y á n de los Jayanes, 
Quando , que hirió , cantaban dulcemente, 
Saúl m i l , y diez mi l David valiente. 
AlánJc 
Ucríe-ro» 
fuegos» 
Circo fan-
Carreras 
4« Canozas 
|*tjminanas 
•Luzcso 
^ í ó f c en el ayre , por quarenta d 'a i , 
De Caballos Corazas ñ e r o alarde; 
Ya de guerra galana en bizarrías" 
Kcverbera el E ícndo , y la Vanda arde; 
Cierran ; y como ardientes he r re r í as 
Vatcn azeros, rayo el mas cobarde; 
T a i mucílra , en el papel de el ayre eferita, 
t a v io turbado el J e ro lo l imi í a . 
14 v 
Hcpuieronrc fuegos relumbrantes, 
l>or r íg ido fulgor extraordinarios, 
Y tanto , que abra ía ron centelleantes 
Dos Q ü í n q u a g e n o s , dos Qainquagcnarios; 
Y en verde Á m p h i c e a t r o , ( á convic ianíes 
Pa t íbu lo , y Suplicio a temerarios) 
Deboraron con hór r idos incuríbs 
A quarenta y dos Farbulos dos Urfos. 
y|5 . •, 
Hü\ ro ; t ambién carreras de Qaadrigas; 
, Brutos , y ruedas fe calzaron plumas,; 
Que volando nadaban fobre eípigas; 
Y nadando volaban fobre efpumas ; v 
Cor r ió l a s Pharaon; y los Aurigas, 
Brutos , y carros füs defgracias fumas 
Corr ieron ; y el Mar viendo efle de ípo jó . 
D e v e r g ü e n z a , y de eftrago, q u e d ó Rojo* 
16 
Luminarias fe fueron divifando 
De una Coluna , y una Zarza ardiendo; 
Cinco Vírgenes iban alumbrando, 
3La noche con fus Lamparas luciendo; 
Tres Paftores Zamponas alentando. 
Una danza también iban haciendo; 
Y otra hicieron de e í p a d a s , diligentes 
Muejios N i ñ o s 5 aunque eran Inoeen íes . 
Ha» • 
Hüvo DefpenadefG de altas gradas 
Derpeña- A ia Fiesra mayor , que induxo fuños, 
ácro. Jezabei; cuyas carnes delicadas 
Llegaron á comer Canes robuftos; 
Cañas. C a ñ a s , y de los vientos agitadas, ^ 
El Baptiíla c o r r i ó , y con él los Jallos, * 
Bizarros difcumendo en medio de ellas * 
Con fulgores de luz $ como Centellas. ^ 
C o r r i ó , y faltó el Efpofo , y qual Gigante * 
Carrera. Su Carrera c o r r i ó ; y faltó animofo 
a ZOt. • Defde el Cielo , al Virg íneo Ciaultro amante; * 
Defde el Clauftro , al Pe ícbre venturofo; * 
De el Pefebre , á la Cruz ; de-efta, al flamante M 
Juguete Sepulcro; y de eüc , al Cielo luminofo; Í0k 
Divino. Y aun fien do infante , entre , el taxado Rifco 
Con el Afpid j ugó y y el BaGlifco. S 
Pruebas A^rtiiraron de el Orbe en el contorno,1 
fingularcs. De Fuego , y Agua expoíl tos al f i lo , 
en Fuego, Tres Jóvenes metidos en un Horno , 
y Agua. -~ Y un Niño en tierno mimbre hechado al N l l o f 
llefos todos con luciente adorno 
Clarificado de el eelefte afylo. 
Parecieron los tres , y el uno luego 
Salamandras de el M a r , Perla de el Fuego* 
20 
Porque en Bodas tan nobles , y Reales, 
Años de Quantos Aifumptos ay fuellen exactos, 
Inqmíicion, y codos concurrieffen -. Generales 
L a Santa Inquiíicion ze l eb ró Ados; 
Y en Cultúreos incendios judiciales 
( L o s fueros de la Fé quedando Untados ) 
Sodoma con Gomorra p a g ó el yer ro , 
Y Datan y Ab i rón Con un Be-cerró. 
. ¡y 10* 
9 
21 
Viófe una Eña tua de alta Fantasía,-
Eftamas. Que quatro Imperios gerpglyficabas 
^eroglyfic«5 En O t o e l Capitel refpiandcaa 
P e Plata pecho, y ombros exornaba. 
Rodil la , y vientre el Bronce guarnecía,-
Picraa , y pie el Hierro , y Barro le formaba^ 
Y otra Eíiatua fe vía prodiglora 
D e Sal , pero íin gr acia % aunque ««Eiofa, 
La primera gimió fus impropetlos 
Eulna por- £ n la fatalidad de la ruina, 
sentofíu Porque todos fas fuertes quatro I m p m ó i 
Se ios poftró el Imperio de la China; 
L a fegunda^ excmplar de altos myf te r io^ 
Y á vuelta de cabeza, hecha Salina, 
©uracíon Era de una muger que í iendo nupta, 
rara, Y fecunda tambica , q u e d ó incorroptá»' 
Enísma ^ o r una 01100» enigma obfeurecido 
* ' Se v ió en una pared bien rubricado^ 
C o n Mafiff ? Thectl > Fbares t cfculpida^ 
Que decir quifo : Reino numerado, 
Appcnfo , diminuto , d iv id ido , 
Y á los Medos , y Perfas entregado? 
Dcfcif ióle Danie l ; y dlófe á eíte 
D e Oxo 'un C o l k r , de Purpura ana Veílc» 
24 
E l Pujante un Problema de eíla fuetee 
l?íobknaa. P r o p u í b : erafc ( dixo ) que faiía 
De el que come , manjar; dulce , de el fuerte» 
Y Sindones , y Túnicas ponía 
T re in t a , por premio para el que lo acierte, 
O á el otras tantas , quando no , daría ¡ 
Solución. Y q u e d ó , de un Secreto revelado. 
Atado e l , y el Problema d e í a u d o . 
B C o » 
Con los Barbaros, que á él fe retragerot t¿ 
Caftíllosde Ardió de Carna ín el torpe Fanoj 
fue^o pri- Los hijos de Beáa también ardieron 
«eros, £ n Xor res , que el pavor refugió en vanoj 
Tor re s , que Maripofas fe encendieron, 
Y en truenos r e b e n t ó el voraz Vulcano* 
U u o , y o t r o , €larifsimo Trofeo 
D e el fortifsimo Judas Machabeo¿ 
26 
De Bethbeflea las Machinas Murales 
Sumios (Sonora aclamación de muchas Famas) 
** V A bramidos de eftrepitos Marciales 
Fueron de ondas voican , N i l o de llamas,; 
PaíTandoíc de fuegos ya Triumphales 
A fer de aquel , pavefas , de cfte, lamas; 
Cuya Ruina ( Timbre al nombre Hebraico) 
Tr iumpho fue de Simón s Rayo Judaico* 
27 
Fuegos huvo Jocofos por recreo, 
Que de Rapofas Efquadron no flaco 
Fuegos Jo- Difparando al Confín de el PhiHfteo, 
cofos. Cola á Ceres le dio , á Minerva , y Baco; 
Y en la celebre burla de un Oxeo 
ur *** Q u e d ó el Egypcio fúnebre , y opaeo í 
El Cínife zumbóle , y con voz tofcat 
C a n t ó la Rana, y le p icó la Mofea. 
28 
Burlas hizo Eli íeo aun mas eftranas. 
Cháfeos. Quando a un armado Exercito concierta 
Todo de Ciegos, que por las C a m p a ñ a s 
Iban pidiendo pan de puerta en puerta? 
Rien ios Valles , rien las Montanas 
El p o í l e , y la caída f íemprc cierra, 
Y cegando en D o r h á n , Fiera adverfaria,, 
|-uz cobró S i r i i d e n t í o de Samaria. 
11 
i $ 
pero otro Ciego con dos poftes fuertes 
Maxmia -Bufias hizo pefadás , y moleftas, 
fcaiva. y tanto , que á tres m i l , por buenas fuertts, 
Toda U Cafa fe Ies c a y ó á cueftas; 
M u r i ó tnatando, y muerto d ió mas muertes, 
que vivo con quixadas r o m p i ó teítas; 
Muertos fueron á un tiempo , y íepultados^ 
E l , en to r t i l l a ^ y ellos , eftrcilados. 
La c c r y l i de un D r a g ó n , negro Danubio^ 
T U rna Hcrmofa fuerte una Muger pifabaj 
Em e • por j,a goca yoraz vert ía un Ve íub io , 
Por la vifta un Di lubio rebentaba. 
Siendo á tanto Volcan poco un D i l u b i o | 
Y una graciofa Letra afsi fe hallaba: 
Mote. Efta Muger , 6 Monftruo de fiereza ! 
Será t u quebradero de cabeza» 
Mofa,, ^ Principe de el fuego tcnebrofo 
B r a m ó por la venganza de cite agravidjí 
Y fabiamente necio , borrafeofo 
Se d o á sí inifmo , í icciamcnte fabio; 
Contra el Hombre con ímpetu furiofo 
Aliftó una Legión de impuro lab i 05 
Mas fue embiada efta Leg ión de tercos 
Para quien ellos fon ; para unos Puercos» 
Ot ra de J e r i c h ó , Rofa violada, 
Jlrdidamfi- peregrina Rahab , Muger famofa, 
cioío. A toda fu Ciudad d e x ó burlada, 
Y entrada á fangre , en ruina clamorofa» 
Solo elia con fu Eft i rpe , prefervada, 
PaíTo hal ló de vencida , á vidtoriofa, 
Entre fu vida , y muerte fiendo linea 
L a que d e x ó pender Venda coccínea* 
£ 2 C o » 
#2 
'"Conr^í ía píe! , y tal qital Idoirílb^ 
saínete. Rachei t r azó , y Rebeca dos funciones,: 
Haciendo á Eípofo y Padre , por reii lo* 
Bendiciones heehar, y maldiciones;. 
Idea rara. A Si Tara Jacl con un mart i l lo 
Se la c lavó en la íien , y a h o r r ó queftíonesf 
Pafíb de ^ ^ Pfopheta Ba l án , por que la zarra,, 
rjfa> Le c i tó al Tribunal de Dios la Mittn% 
34 
Con quatrocicntos , y cinquenta Locos. 
Defafio E l T he s bit es falió defafiadoy 
graciofo. Sobre quien mejor daba en lanzes pacos 
Con fuego fiipenor te Buey afadoí 
Clamaban á B a á l , que allá en fus focos 
Quando dormido n o , citaba embrkgado; 
. .Viíloria. Venc ió el Prophcta ; y en C i f o n , valiente 
C o r t é i todos la v o z , por el f ó r r e n t e ^ 
Por áiverfíon-, tambren huvo Pedrea, 
Pedrea* ^ Sedeci^s , y Achab>, procaces Juczesg 
Perecieron a un ticoipo en la Pelea; 
Inventiva Los Siehcmicas fueron con- dobleces 
cauca. Circuncidados por la aftuta Idea 
D e L e v i , y Simeón» y en ambas vcze& 
L a honra, que fe aprecia peregrina. 
Se Sufana, y íc venga á la Soí -d iua . 
S6 
U n audaz, un temí lo , en dos faenas 
Con dos Monftruos lidiaron arrogantes,, 
Lidraonf- Que u n o , Elephante fue de las Val Lea a s,* 
truoía terref-. y ^tro , Va ikua de los Ekpbantcs; 
tre, y man- Eicazaro } y J o n á s ; que en las arenas 
D t Tierra , y Mar , qacdaroi í por conílantess;. 
Aquel , vivo en la fama, y fepuUado^ 
Y c&q x forbido , y luego- voaxj,i«wi*su 
Me-
37 
Mefa franca fe pufo en Campo abierto^ 
Banfl[»ete. Porque era íin numero la GfíBte, 
Cubierto fin- y un único manjar en el Defierr© 
guiar. T u v o ei íabor de todos igualmcutRí; 
A cinco m i l , en otro Campo yer to 
Platos. Panes cinco , y dos Pezes fbíamente 
Dieron de replecdon entero gozc, 
aun fobraron de Pan Copainos doze. 
« r . Alternaronfe mefas en poblado, 
cubres"1" U n a fc Pufo en cara de Zacheo> 
O t r a en Cana con vino ptíro aguado^ 
Orí:a tanibicn en caía de Mathcoj 
Otra en ia de Simors, y en él nombrado* 
Errmís o t r a , otra en el trofeo 
D e Magda lo , y ponerfe otra convine 
Junco a l Mar Gaiiieo y y T ibs rmo , 
Seifcientas m i l Perfonas en la rara 
Rcfreíco Piedra de Raphíd in , la íed fentids 
genexaL Saciar ota; í iendo mas que de la Vara^ 
D e la defeonfianza, Piedra herida; 
Defcotfianza , y agua fe v io clara, 
Y de aquella, 1 a Piedra aun mas corridaf 
* Mas de la Real mano Omnipotente 
Franquesa y agua rodo fue ¿asrrttntffi* 
40 
Qnando fedientos a l Cryí ta l fe mueven, 
Refrefco £ q diez mil hizo Gedeon examen 
gaxticular*. Si el raudal', á qnc íh t répidos fe atreveos, 
Con hibiu beben, ó con lengua lamen, 
i -va que afsi le-aprueben , ó repruebeft-
At. apiuzado , bciieo Certamen.; 
Y en í re diez mil llamadas, divididos 
Xtecientos- Cola» ¿lisren efcogi4ofc-
p r d e n ó í e u.n ^raclQfo Donativo, 
V>oazúy6i' Que á tan crecido gafto prompto acuda; 
Ei Pode ro ío , el Principe , ei / i i t i vo 
Preeiofa cantidad dieron fin duda; 
Dadiva. ^e ^ garvo logró aplauío exccCsivo 
aplaudida. ^ o n dos minutas Tolo, una Viuda, 
Porque ellos fobras , y ella en breve cfpacioi 
Quanto tenia di© al Gazoñlazio» 
42 
Blanco una Nave fue de una tormenta, 
Kcña de £ x p e d a c u i o horrible aun á las rocas* 
Agoz, En renepr ciego , en coíera cruentak 
Crug¡o el mar , b r amó el Auí l ro por cien bocai^ 
Yicncp* A la Efphera de « i ayre turbulenta 
Volaban los De'phines , y las Focas, 
Zozobra ^ ^n ^oze Hombres fe vía fidedignos 
; * Ser nauphragances ios Ccleftes Signos^ 
Luchaban en furiofas c í l í echezcs 
lorrafca. Sobre fer con errores fínguiares 
l-os Pezss A í t r o s , y los Aftros PczesV 
Los Mares C ie los , y los Cielos Macesj 
Pero ( ó claro Prodigio tantas vezes ! ) 
Sercaidaá. Tranquilizofe á un tiempo íin azares 
El que antes fue con ímpetus feverot 
Cielo de Arenas, Golfo de Luzeros* 
44 
Una Oveja , una Draclm a , en alta queja 
Gozo ác Hombre , y Muger pe rd ió , y al Cielo claraai 
Tierra,y.Ci3- Logra aquel el hallar la errante Oveja, 
!»• Y ya cíla encuentra la perdida Drama» 
E l hallazgo á los dos g^zofos dexa, 
Y á congratulación Vecinos liama; 
Gozo íimil en fu inviolable r i to W 
Tiene ei C i e l o , y t e n d r á , por un Cont r i to . * 
Pocr: 
*15 
P o é t i c o Certamen fe difpufo. 
Certamen Para que no faltaffcn armonías ; 
Poético. Moyfes un Cánt ico h i z o , y ot ro CxpuC© 
M i f a é l , Ananías , y Azaríasí 
Kaías también otro compufo, 
O t ro Ana , y otro Cán t i co Eccequias? 
Mas l levó el primer Premio el que fe alava 
Magníf icat de aquella Reyna Efciava. 
Muficas huvo , en que de nueve Choros 
Para eterna, fuavifsima memoria, 
A la Efpofa, y Efpofo , Orpheos canoros 
L a Gracia le cantaron , y la Gloria; 
Los puntos excitando mas fonoros^ 
Que dulce refino gratulatoria, 
A i E f p o í b , y E fpo í a , haciendo guarda^ 
Tocaron el A m o r , y la Gallarda. 
E l Sacro Epiraíamio s al Efcogido 
Epícalamio. L e eferibió Salomón y entre millares, 
Y en Divinos furores encendido 
A la Efpofa Cantares de Cantares; 
L o g r ó fer c(cuchado, y aplaudido 
D© Vien tos , y de T ie r ra s , y de Mares» 
" Mas de Efpiritu tanto al alto vnelo 
Se duda ü d i ó fin Abi ímo , 6 Cie lo , 
4^ 
Salamanca. ^ i n c r v a e\ Xhcatro , y de loores 
cionFelenCa" Autos ia rec i tó ; admi ró á los ojos 
infigni^. gallardas divifas de Colores 
l-egif-Ddííaí Nibeos , Aureos, Azules, Verdes , Roxos; 
res. Sobre quai es primero en ios primores. 
Loa. Siempre en o p o í k i o n , mas íin ecojoss 
Y a r e n g ó co>i bizacro iucimiuit.o 
.Univerfidad. Una Aguila et mai >abio Cüuvpiimicnto* 
Theacro. 
Mutaciones, 
j figuras» 
.Lances 
4? 
Pofcnt í rs ímo el Rey de Efpher<? t a n t á , 
A quien la nada miíma aun dá tribaíOí-
A l . Tbeatro que celebre kva.n-ica# 
L e Yi&ió €on a r m ó n i c o iní t i tuto 
í u e g o , Ayre , Tierra , M a r , Mies , Fruto , Planta^ 
L u n a , Aftro , Día , Noche , A v e ., Pez , Bruto , 
Porque á t i le goze el hombre , puefto en campo, 
LuZjVoSjFaz^^id^Pan^BienjSoiíAVÍiel, Fior,y Am-
Solo en dos lances v ió ia Tierra , y C ie lo 
Quanto puede caver en Ciclo , y Tier ra j 
En el C ie ío , de Eípir i tus fue duelo, 
Y fue en la Tierra , de Elementos guerra^ 
í u e g o , y Agua fue horrible dcfconíi ielo 
A lo que aquel con (pira , y elta yer ra» 
Y de los dos el ciego Bar bar l i m o 
E l uno fíic un D i l u b i o , oteo un AbyCind. 
Defde el principio a i l i e l iabin difpue&as,' 
Y hechas de tales Bodas eftas plantas^ 
Y en Fiemas aplaudieron afsi honeftas 
A una Cathcdral Cathedias tantasj 
El Efpofo maridó guardar las FieftaS, 
H^í ia Santificarlas , por fer Sancas, 
Pena de Crimen , por que al Mundo efpante^ 
De leía Magcftad , quien las quebcinte. 
L e y para el Vencedor fue cftablecidá 
" ( Oigalo e ü o a fp ic l , que tiene o ído ) 
Darle a comer de el Arbol de la Vida , 
Y de el dulce cambien Maná efeondido; 
De ia Jerufalcn elclarecida 
En e l , el nombre í'e verá cfculpldo. 
A las Igleüas ( ó igalo el felice) 
Eílo es io que el ^ f p i r i t u les dice. 
m 
m 
M 
A l Sacrmcio de el D iv ino Humano, 
Sacrificio. Y aun mas Humano , quanto mas Div iao^J 
Aquel ya de Salen Rey Soberano 
Ofrec ió e;cnerofo el Pan , y el Vino ; 
Holocauílo. y Profpe^o , Rea l , Fcftivó , Ufano 
T a m b i é n tu , errante Sabio peregrino, 
fií&maíe Bueyes veinte y dos mil gruefos prometes^ 
,Y ciento y veinte mi l pingues Arietes* 
54 % ' 
E l Sacrificio mas extraordmario 
Formo una Ifraelitica hermorura,1 
yiendofe por un voto temerario 
D e Virgen inocente una Hoftia pura; 
E l nombre , no el renombre hereditaria. 
Zela la Fama , y en la Fama dura? 
Baílale que por nombre fe le acepte 
I-a he rmoía Hi ja de el Tr iu t í jphaa tc Jeptc^ 
«i 55 
Convocatoria hicieron portentdfa 
IPregones» Elementos los hór r idos defvoqucs, ; 
Y Trompa refonaron procelofa 
Votes de Rifcos, y de Sierras choques! 
•La ya rubia de H. Sol faz tenebrola 
A pechos dio rebeldes, finOs roques, ^ 
Y por eferito , defde Polo á Polo, 
Ea ei Pape-i de un Velo en Rafgo folo*-
? • „ 5^ ^ ' 
En Turbas concurrieron inundantes, 
Concurfo. Arabes, Medos, Parthos , C a p a d ó z c s , . • • # 
Romanos, Eiamitas , y habitantes ^ 
De Áíia , y Melbpotarnia, y iosferozes ^ 
De la Phrygia , y de el Ponto eircunfíantes, * 
L o s de C r e t a , P a m p h i ü a , y Libya acrozes, ^ 
AíTombrando á-la tierra en negra Copia 
La? Bozales Tinieblas de Ethyopia* 
i 8 
Y aun muchos de el Or i en t e , y Occidente * 
Palabra Vendrán , logrando Palmas infinitas, * 
Real. Cuyo alto celo , cuya fe craineote ^ 
Excederá la de los Irraclitas;. # 
Tciumphantes almas, que en el Plan luciente 
De el L ib ro de la Vida eftan eícritasj 
Siendo principio á fus aclamaciones 
Nobles Reyes , Reales Centuriones. 
%i 
D e el Señor el Efpiritu la T ie r ra # 
L l e n ó efta vez ; y tantas, tantas Gentes, # 
T Ouantas en fu ancluirofo ámbi to encierra, * 
b ' Las Gxandczas de Dios , y á fus loquentes * 
En Lengua propria , que el error deftierra, ^ 
Loquentes los o y ó , y aun eloquentes; # 
Que en fu Lengua común ( que peregrina l ) ^ 
H a b i ó k todos la íg leüa ; en fin , Latina. Ü 
E l Circo , el Campo , e l Vien to iluminados. 
Iluminación*. Vieron Cultas , y Barbaras Naciones; 
El Viento , con Eftreilas blandonado, 
Circo , y Campo eftrcllado con blandones;; 
E l rcfplandor c e g ó , por no efperado, 
A cuyas raras Iluminaciones, 
Flamantes dio en guerreras a rmonías 
Lágenas Gedeon , y Carro Elyas. 
d o 
A un paíTeo e l Efpofo entre Dofelcs 
?afíco. Salió en Cuerpo, o í l en tando Mageftades; 
Patente fue ; y por verle-, aunque tan fieles,' 
^ na Se levantaron las Comiinidades; 
Tn^nV^oP Premia leales , ,y calViaa. infieles 
metal. k n una Cena , y gaita immenlidades; 
Y no obftante la Bula, de la Cena, 
General Induito Kuvo á. culpa , y pena» 
Fe-
19 
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pero con rcftriccion tan dura , y fuerte. 
Que ei corazón á la Anglia le penetra, 
Y á la perfidia -Herética le advierte 
Que en quanto exilie , no la Venia impetra, 
Pues condena , al que errare , á eterna muer ta 
De aqueí lc Pan Angél ico una letra. 
Como de aquella memorable Efpiga 
A l que no ScibheUtb , Sabboletb diga. 
62 
FafTeo hizo el Erpofo tan crecido, 
X^ue fe v ió de el camino fatigado; ^ 
Agua pid ió , y efte favor debido • 
A r g ü i d o le fue , ñ no negado^ 
Altares» Mas para fu defeanfo prevenido. 
Como para el Incknfo de adorado; 
L e erigieron con Cultos í ingulares 
Jofuc, Abrahan, Jacob, Moyfes , y Noe > Altares; 
E l Cinamomo , y Balfamo al terrero * 
A forras. Alfombró . Eft0ias fUe la C o l s a d u r á * 
Coleaduras. T J - J I C , , >? • v*. 
•furamento. Bañadas en la bangre de el Cordero; * 
JDcrrama de Y por D i o s , y una Cruz: fe hizo la Jura; # 
4inero, E l Padre t ic Familias fu dinero * 
D e r r a m ó , y aunque alguno le murmura, # 
Se le vinieron a. coger gozofos * 
A u n los que eftaban todo el dia ociofos. 
Cor tés la Efpofa , quanto Soberana 
Con dulce gratitud paga lo atento, 
Y á los que la vifitan , í i empre urbana. 
Como fina , les d á puerta , y afsiento; 
Ya de la ocioíidad la boca infana, 
( Q u e aun la pone en el mifmo fírfnamento) # 
E l trage, el por te , que la Efpofa uUba> 
L e a p l a u d í a , ó aísi le cenfucabaí. 
II 
6$ 
Hacía fu Beldad dos vezcs Cielo 
' A un lazo » ent tu cabeza , de Zafiro, - ' 
• • Y a rafgos coxos , que animaban vuclo> 
íVoíante. era Sldon , Purpura T y r o , 
Efcribiendo radlaute Paralelo 
Reda íc cale , ó ya fe anide en g y r o , 
Y en cambiantes , Lucíferos Deftelios 
L a oeaüoti t o m ó el Sol poc los Cabellos,: 
66 
Bórdalos el C l a v e l m a s encendido 
(A, violencias de puro enamorado; 
EL Jazmin , dulcemente forprendido. 
Dupl icó con el fufto lo ©evado; \ 
El Jacinto , de un Extafis vencido^ 
Q u e d ó de Flor en Piedra transformadoj 
Y ya á efcribir la Rofa al l i comienza 
En Renglones de Grana la ve rgüenza . 
67 
For Manto , eí Cielo todo en Luzes bellas^ 
Que en floridos la T i e r r a orla verdores. 
Enigma de fi Flores fon de Eftrellas, 
O Emblema de que Eftteüas Con de ELorc^ 
Refínanfe en Pinceles de Centellas, 
Los Cé l i cos , R e t ó r i c o s colores; 
D e Aromas las EíVrellas dan Tefoca, 
lY refpiran las. Flores Ravos de O r o . 
éS 
itüo el. C h r y f o ü t o , Sardio ,, y Jafps fino> 
Be r i t , Achates , y Efmeralda hcrmoía2 
El Topacio , Ligur io ^ y Onichino , 
Zafiro , y Ametirtc lurainofa. 
Con el Carbunco bri l la peregeino, 
Donde toda piedra es piedra preciofa; 
Concha el Diaruímte a z u l , por lolo verla? 
Perla la cria 5 q i u l ferá La Perla í 
0 
11 
O en' fus Proceres copia los fulgores 
Señor Obif- De aqueftas doze Piedras p ^ e ^ e g r m ^ ^ ^ J Z ^ z ^ ^ y j 
50 , y SefioK Orácu los Divinos de Erplcndorcs., j / 
CabiUo. Serenos Iris , y flamantes prunas, * 
De la Luz Argos ^ de ia Fama Odores,. 
De c iZe lo Erarios , de ia Fe Colonas; 
' Refpiandecisndo en lus áureas Diademas 
Tanta Jerufalen cpn tantas Gemas, 
7 a * . i • ' 
Es toda fu c í ln i í l u ra , Margantar 
De Tolo el Mercader Div ino hallada, 
Que con r i q u e z a q u e expendió infinita^ 
Gotas de Sangre 1c coftó compradíaj 
Phenix en el Orbe es, que oy refucita 
D e prccioí idad tanta relebada, 
Que en Rios de corrientes Potosíes 
Eaudalizan Arroyos de í U m e s . 
Dió ld ( rompiena©- amante, y generofor 
/ Los mas lucientes, fulgidos mineros) 
Fino como e l , CQmo ninguno E í p o í o , 
. • • Áni l los de ¿ i o s , ñ rsas de Luceros; 
Y en la Joya , que "Nur eio i leyó hermoib^. 
Zeylancs ya de Eíüpyr iccs vcnerp% 
. Alimento l ibrándola Div inó 
En cfpecies no mas de. Pan , y Vino* 
72 
La Corte Celeí^ial' , en reiebantes 
Fabrica.. De el Ar te vaienti ís imos Primores, 
Puerca prin- El P o r t k o demucíU-a , con triumphantea 
cipaL Martyr.cs , y Científicos D o l o r e s , 
Virgencs-,. Patriarcas , radiantes 
Apol ló les , pEopbetas ,. Confefíbres> 
Turba grande ím numero; al íin , tantos? # 
Q¿ie hace f eítividad. de todos Santos-
L a 
21 
L a Roca allí ternezas , y conftancias 
De los Vultos oí lenta en los Planteles, 
Y Roca , aun finge refpirar fragrancias 
Mezclados los Jazmines , y Ciaveies; 
De Candor , y Carmín en las eílancias^ 
Parece que es la piedra á los Sinccles 
( C o m o la flor , y iaftima pondera) 
A la Virgen azero, ai Mar ty r cera. 
Rcprefentando eña viveza tanta 
En el Vul to , que alienta , y íblemnizaí 
.Que allí aun fe cree que la lengua canta^ 
L a pluma e ícr ibe s el Vate prophetiza, / 
E l Patriarca funda, r iega, y planta, 
Y el Apoftol también evangeliza, 
Formando el Arre con cftudios aptos 
Apocaiipíis de excaíis., y raptos. 
75 
Arde allí el Serafín , qúal Maripofa, 
Aguila el Q u e r u b í n , Luz al Sol bebe,' 
L i Trono le da Solio , su que repofaj 
A Rediítud la Dominac ión mueve. 
El Piincipado al R é g i m e n le glofa. 
L a Poteftad impera como debe, 
L a V i r t u d l i r v e , y Nuncio Extraordinario 
E l Arcángel , el Ange l , Ordinar io . 
Rerpiandece en una Ave rutilante 
La mayor de el Sinccl potente audacia; 
En un punto no mas, en un inflante 
L a i&ímh el Efculcor llena de Gracia; 
Toda Pulcra fa l ió , toda bri l lante, $! 
Y aun por in í l an t e s , mas , y mas fe agracia, 
Y en dulce melodía , en voz íuave 
K o ay quien al ver efta Ave , no d iga: Ave» 
En 
77 
& Belén imitado íc a te íbran 
Portentos , que ei Sinccl graba lucido. 
Las nubes piuen , y ios Cielos rocan, 
Y allí eílá todo un Dios como nacido» 
Aun las piedras exhalan, y evaporan 
( L o natural de el Arte ya.vencido) 
Humeantes alientos , con í'eñales- . 
De. fec allí aun ios Brutos , racionaleSo 
De- Madían 5 y de Eplia , en tanto BLUTOJ 
Como de Sabá. Pompa , en faufto imaienfo, 
P o r Hombre , R e y , y D i o s , ie dan tr ibuto 
En la M y n h a , en el Oro , y el íncienfoj-
Con dos Reyes de gala , uno de luto, 
Y lo diaphano mixto con lo den ío . 
Alegra ^er , ( a l Sol) y á un tiempo aíTómbra,* 
Reales,Cuerpos tres con una. Somfera.. 
. 79? 
Callantas en Chipre mita á la Aura pura 
Vandcras de Ámbar tremolar la Aurora^ 
Y produce; a! cootacto de h e r m o í u r a 
Con fu pie ó con fu mano Flores Flora? 
Tantas alií elevada la.Efculrura 
ó ' c a n d i d i z a , ó pufpuréa , ó dora* 
En piedras , que SinGclcs futilizan, 
Y. las matizan , y aun aiomatizan^ 
8o-
fQuanto la Agricultura hace concuerde 
En la Planta , y ia Yerba defcollada 
Ya.celerte ve rdor , 6 Cielo verdcj 
Nieve purpurea, ó purpraa nevada,. 
Nada de íu primor el Arte pierde? 
Que Planta, y Yerba en piedra trasladada 
Con mas feliz Arabia alü fe gQman2 
Se calambucan , y fe cinamomau, 
Qiian-
¿ 4 
Qaanto proli jo abcr iguó el cuidado, i 
Y quanto la experiencia ya ha inftruulo 
En T r o n c o , y Yerba , nota , c ignorad-o^ 
Hafta con la Vi r tud , con que ha nacido. 
Parces que Te oftenta delineado; 
Pulcramente mirandofe efeuipido 
. Dcfdc la humilde Malva , á la alta Yüdcay 
Diofcorides en Paginas de Piedra. 
.82 
Atan fe Juzga en Capullos, y Cogollos 
Ambares exalar , exprimir zumos 
Los finos puialantcs ya Pimpollos, 
Y verdes, crefpos , erizados Grumos; 
Ya c® fo 11 ages campee, ó ya en arrollos^ 
Milagro es quanto con primores fumos 
T u , Babilonia Sacra, en t i colocas 
M u r o de Flores , y Jardin de Rocas* 
» 1 
Con equ ívocos dulzes, iifongeros j 
Los Canarios allí fe mienten Plores»; 
Los Claveles figuran fe Gilgueros, 
¡Y Jazmines también los Rui lcñorcs ; 
Arcadia, de delicias fon parleros -
Los de el olfato, o í d o , y vifta c r ro rcs í 
Coníitíiones formando armonio fas 
3/1 ayos de Plumas , Zefiros de Rofas. 
§ 4 
En p i e , ( t a n alto es) quando de arsicntó, 
Torr^. Arrogante , fobcrbio Promontorio, 
De pabor aun no firme el Firmamento, 
Pide Audiencia á fu eterno C o n í k l o r i o ; 
De Cie lo , y tierra engize , en lenguas cient* 
Notifica Auto ya Inter iocutorio, 
Y los metales r n ruidoíos fones 
L e aclaman Babiion de Babilones^ 
S5 
Hermofo s quanto Bárbaro Gigante . 
En fu altura la tierra dcfparcce; 
N o el Cielo bruma el ombro á tanr© Atlaníe9' 
v -Que-aun le" alzaprima , quando ei ombro o f t cc^ 
O y e f e , y no fin pafmo , bombardeaste 
Rumor allí , que los pavores crece. 
Porque de foplos rcfonance bomba 
Euro retumba , y Abrego rimbomba^ 
%6 
D e l terreo Globo Poliphemo Cul to 
A un tiempo es Ciudadano de la Efphcí^g 
¡Y antemural a desbocado infulto 
le tuerce al Sol , y ai Viento ia carrera^ 
D e tanto encima Li lybéo V u l t o 
N i uno refpira , n i otro rcverbera9 
Solo de fu L u z mifma fe arrebola, 
ií.'4a ¡ luna á fu Cruz fírve de bola*; 
# 1 
Suda la tierra al formidable «xcefíb, 
Con que á la tierra miftna el pefo ehticrta | 
N i la Guerra llevar puede de el pefo. 
N i facudir el pcio de la Guerra; 
-Ho cfpcra libertad el ombro oprefo, 
- Porque la Machina , Ancora le aterra, 
¡Y ya de e l co razón la anguñia dentro, 
El Centro sime aun mas allá de el CentrOj; 
88 
En los efpacios de la noche negra 
¿ i en fuegos bn l í a , es hó r r ido Briareo^ 
U n Phlcgra es puefto encima de otro Phlegra, 
Enzclado fobre él ; fobre él , T y p h e o í 
Cauca íb fobre Caucafo , que alegra, 
De Monte en Monte Anteo fobre Anteo, 
O hizo Memphis , que al Cielo fe enarbola. 
De Pirámides tantas una fola. 
26 
Gerion de Cuerpos tres j en uno efento^ 
Ciclope de tres altos por remonte3 
En la Solemnidad de el Sacramento 
Fs Piracmon » Stcrope es., y Bconte;., 
L o immovü Tolo j . e n él eftá violento, 
lY al verle , tituveante el Orizonte? 
Digno Gigante de que en fu no vifto 
Cuerpo , fefteje placido al ds. Chrlíto». 
9 0 
D e el m a t e m l , que dieron, fas en t r añas 
A Cuerpo tan to , queda el Centro a b f o r í o ; 
Percibe íu f tos , que convierte en faí ías . 
D e ver , fu parto n o , fu horrible aborto? 
E l , f o r m a d o AíTamteiea de M o n t a ñ a s , 
Y de Ol^llifcos no Cíyagreíro cor to , 
Quq eternizes, oiítiempo i Y que no borres, 
;Una Univerí idad. alza de Torres . 
91 
!álza > y con los metales clamorofos 
A la Reg ión de el fuego tanto irrita, ' 
Que por vecinos, quanto por ruidofosy 
Teme que fus metales le derrita; 
, E l fon horrendo , á eftrepitos fogofos, 
L a ardiente de Vulcano fragua imita, 
iViendofe entre crugidos de fus gonzes. 
Que por lenguas de fuego hablan los Bronzesí 
9 i 
Es de la. puerta Gaarda formidable. 
Con la que el fuerte aun de pavor no acierta^ 
Y la entrada, al Nembro th incont ra í lab le 
Le pide , la cabeza defeubierta;-. 
Bril la la piierra( afsi mas admkabie )á 
Cerrada al pafmo , íi á la Luz abierta,. 
% aun á l i pulcra idea ver aflombra, 
i -r^  A la puerta de el Sol ,- la T o r r e fosibra. 
'03 
'•'En otra j fobrc un Arco de V i d o n a 
Puerta ai Entra en Je ru ía l en ei Rey de el CielOj, 
Aquilón. Y , invertida, la Criíis de la -Glor ía 
L e reciben con Palios por el íucloj 
Pero quan fugitiva > y tranfitoria 
Por k s puertas la Gloria agita el vuelo | 
Si en u n a , fixo al Tr iumpho le colijo^ 
En la otra 1c veo Crucifixo. 
"'En una Puerta Rey ? en otra Reo, 
Con ios Triumphos alterna los quebrantos| 
Defpojado en un Pór t i co le veo, 
M i r ó l e en otro con dcfpojos tan to» ; 
E l Ar te a q u i , al l i el Arte , por Trofeo 
C o n las delicias mezcla los efpantos, 
en ternura , y dureza á ver convoca 
Suel ta tá roca , en hombre ; el hombre , en roca^ 
. 95 . . . 
E l Arce, en todas puertas Real Mini f t ro 
G a n ó de los Primores el hallazgo; 
Pallan de la a t enc ión por el regiftro, 
Y cobran de los ojos el portazgo; 
'Digno Aí lumpto á las voces de e l Caiftro 
De ías melifluidades Mayorazgo; 
N o ay puerta , que á los Aftros no hagtfrente^ 
Que aun es la de e l Ocafo j de Á 'Oxiéáxe* 
g6 
Cuerpo ex-^e P i rámides muchos í e circunda 
terior de k E l Caerpo hermofo ? f i n o Cuerpo armado 
IgleUa. De lanzas de Cryftal , en qne fe inunda. 
Como E í q u a d r o n de Caftros ordenado; 
'Lo terrible en belleza alli redunda, 
Y lo bello , y terrible ya eng-zado, 
'Para dar L u z , y paflb á fu donaire 
•Balcones te hizo al Sol , Puentes al A y r c . 
'91 
E n lo interior , de tanta Monter ía . 
Ciíerpointe- Entalla la pared, y la nivela, 
ñon Que finge con razón la fantaíia 
Que la pared a un tiempo corre ,. y vuelaj 
En darle alcance l a atención porfía, 
Y burla á la mas lince Centinela,, 
Fnes convertidos por efpados largos 
En ciegos Topos , quedan ojos Argos* 
98. 
Dardo en impul fo , flecha en movimiento, 
De el L e b r e l , que á la Corza da el aíTalto^ 
Con la velocidad de el penfamiento 
Se mita el curio , fe percibe e l falto? 
.Vuelto en piedra parece queda el Viento* 
Quando el Lebre l la Corza fígue en alto, 
Y folo alcanza , quando mas íe abanza3 
. E l defengaño de que ne la alcanza., 
^ r ro ja fc fu r io fo , 11 rapante 
A la Garza Centella el Neb l i Ray.01 
Tan cerca de ella eftá , mas tan diftanttí? 
Qual fi quiere al Abr i l dar pique el M a y o | 
De canfada , la piedra eftá anhelante, 
¡Y N e b l i , y Garza íin fentir defniayo; 
Ya juzga a í i r l a , y como no la- alcanza^ 
Tan folo llega, á aCr, de la efperanza, 
100 
y a n t a s el Ayre ya , quantas la T i e r r a 
En viftoías , lucidas variedades-
Aves , y Eieras v ió de paz, y guerra^, 
Efpccies todás , todas propnedades. 
Para victima el Sacro Templo encierra; 
Que la Deidad en fus Solemnidades 
Gonoze de las Aves las Efpheras?> ^ 
Y de las Selvas fon luyas las Fieras^ ^ 
EX-! 
r o t 
Excediófe I sí «aiTmo el fútil Artír, 
Qiie en tanto >/^r^ magnum dieftro crobarGa, 
Y de Santa Mar ía al Puerto paste, 
Qaanta Mul t i tud grande el Patriai'ca 
D e el Non plus arbolando el E í l andar te , 
D e Aves , y Brutos r e c l u y ó en ei Área* 
Y de Naturaleza el eferutinio 
En ykelas de Roca eftampó Pi in is . 
202 
Tranqu i lo aun el Occeano tr ibuta 
A l Cor in th io , ó ya Dór i co Banquete 
Quanta cfcania en fus ámbi tos desfruta^ 
Defde la parva Concha al grande Cetej 
B.epagnancias el Arte aqu í exscuta, 
Que en nieve cumple , lo que en pez promete} 
Del - f in al l i ia admirac ión no fabe, 
E.emora es el pa ímo en cada Nave 
¡Gracias al raro cekbre, aFtifícíoy 
rfod;o en confafa , íi díftinta c í cuc la . 
Parece que variando el exercici© 
Corre ei Pez, nada el A v e e l .Eruto VUfilá> 
Porque en fu bello natural bullicio-
E l Arte con equivocos finccla 
Vientos de Briuos enConcurfos graves 
Bofques de Pezes , como Golfos ¿ e Aves^ 
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Lineas , que a un Linze empeño -cjspsrdblrlas^ 
Sutilezas, y Tiran fút i les , raros ios Sínceles,, 
^ljgranas. Kn que íe vieran,para dividirlas, 
Proto^enes gemir , fudar Apelesj 
Por confequencias pueden íníerir las 
Methaphy í i cas Plumas , y Pinceles; 
Entes de razón for ja , y los refeincie, 
% aun en las piedras el Sincel p ie fdsbfc 
3 ® 
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La í i g a r a mas nimia el Arte apura, 
Y en ia pequenez gime lo impofslbíej) 
La Figura por t a l , fe desfigura, 
Que á la vifta es objeto imperceptible; 
L o menor de lo minimo figura 
Cuitó!: de lo v i í i b k , y invifibleí 
Aunque al l i fe vé ent rar , como cabcllq^ 
Por un ojo de aguja , haíla un Cauaello^ 
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Xcrmino a lo fútil pone elegante 
£1 Slncel, que portentos encadena^ 
Hormiga fe difeña un Elephantc, 
Y Cínife fe efeulpe una Vallena; 
A l a de Mofea cubre navegante. 
Pertrechado Vaxel , á vela llenaj 
Y hafta de el que lo v e , luciendo arrojos^ 
Las pupilas le copia de los ojos, 
1 0 7 
J í L a t o m o v i v i e n t e , íl picante, 
Moftraudo en freno , y ülla éftá la hazaña^ 
Y aun el lunar demucí t ra purpureante. 
En que , punto por coma , el labio bana^ 
rVefe la Mofquitera , error celante. 
Que para red hi ló , y t e g i ó la Araña , 
Y en entalle fú t i l , entre una quiebra. 
L a que efeamó camifa la culebra. 
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Ejerci to copioíb de Pigmeos 
A AIddes , que repol'a, mueve lides; 
Defpierta , y de fu brazo , hecho á Trofeos*,; 
A un efperczo los derriba Alcides; 
Con Í n d i c e , y pulgar los prende reos, 
Y en la Neméa p i e l , burlando ardides. 
Tantos envuelve , hechandolos al cuello, 
•Que ellos parecen de la piel el vello.. 
Def-
Capillas. 
Naves. 
C ólunas. 
Deftie la inñmidad á la cinínéncia, 
• ; Papel luciente el mas floreteado. 
De la pared la clara t r an ípa renc ia . 
Que en la de enfrente Eípejo ve nevad<D¿ 
"Una , y otra parece en refulgencia 
ISÍo el Roxo Mac abierto , el Mar Hiadoj• 
0 que en ellas , por paflbs Ceiéüiales , 
Reprimido el J o r d á n b r u ñ e Cryltaies. 
I ID 
L o que no es , por recónd i to , v i í ib |e , 
Y pierde en el redro lo loable, 
Ha i í ado de la v i f t a , es mas p lauñblc , , 
Y; mas noble lo menos reparables 
Y í iendo en fus eílancias reprehení iBíé 
L o que ya el M u n d o - c e l e b r ó admirable, 
Sentenciadas fus fíete Márabil las 
, Padecen reclufion en fus Capillas. 
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Cin.co Naves forjadas á b u n l é s ^ . 
Y lucidas á Rayos de Funates^-
Flota componen toda de Marfiles, 
Que de riqiiszas carga ma» Reales, 
Que Orientales tnbutap. los Brafiles., 
Y los Perúes dan Occidentales, 
Y el Rumbo es, deftrozar la Capiiana^ 
La. pravidad Heré t i ca , y Pagana, 
m i 113* 
E l Zodiaco firve de Velamen 
A fus Entenas, de Luceros Plaufiros, 
Cuyos fiiigotes ciegan en examen 
De Aguila perfpicaz vifuales •Claufttos, • 
Invencibles-Colunas , .que al CcrrameíT; 
Saliendo ya de Zcfiros , ya de Auit ios, 
Luzcn ( A vylas valdonando \ y C a l p c ^ . 
Guitas Armenias, y limados Alpes; 
'So-
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Cotonas ^ en que el Paíio al Pav imenté 
B«fecá*&. Por a l t i t u d , y eftudio, remontado, 
Dofel brilla , de tanta en lucimiento 
Ccleftc Antorcha , ó yá Cielo Antorchado^ 
En lazos, el mas lince entendimiento 
De Yeio , y O t o , queda aprilionado. 
Siendo, al equivocar fines , y exordios^ 
Déda los nudos, Laverintos Gordios* 
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íngeniofos el Arte crcribe errores 
£ n Circuios lucientes , que reparte, 
Siendo ci snayoc aqui de fus Primores 
Saber cegar con Luz , y errar con Artcg 
A curiar en Efcuela de fulgores 
Delcendieron los Aftros á ella parte; 
L u z en Cryftal de Roca profeflaron, 
3? en Roca de Cryftal Ec rubricaros. 
•« • • • r • 116 
Sin atidez de E á t o , n i de Invierno,-
Lozano fe defcaella , y floreciente 
En immortal A b r i l , en Mayo eterno 
T o d o un Ja rd ín de el Zct i ro pendicnCái 
A l tado d u r o , fi á la vifta t ierno. 
E l orden natural trueca eminente. 
Las Flores para abaxo dan Matices^ 
Y -crecen para arriba las Raices, 
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De el íuclo en el Efpejo reluciente 
Su gala mira , pule fia he ra io íu ra . 
N o el tiempo eícr ibe lineas en fu frente,' 
Que á mas figlos , aun mas fu Beldad duraf 
N o al de Hierro , Arce tanto ie confiente. 
N i el de Barro afeender puede á fu altura. 
Que alü fe immortalizan con decoro 
Los fciizcs de Plata , y Siglos de O i o . 
Es 
I 
I * . 
T I s 
É l Centro de efta Playa Cryí la lma 
Coro. Coro es de la mas puichra filigrana^ 
Qoe dio á la Primavera en Matüt inaj 
Aljofarada ilovia , Au tora ufana; ' 
Hilos de leche exprime, y peregrina 
iVciiones de15 ©arari ibano devana» ! 
Eelampagueando en fulgidos al iños 
-Rayos de nieve ? -íi de fuego Armi^0So, 
Coro a íos T h r o n ó s es, Throno a los CordS 
El i n t e r io r , lucido pulimento. 
En que Gifnes al Cielo embian Canoros 
Matut ino , ó Noíflurno ya el concento. 
Bien que en la admirac ión de fus decoros 
Bxtaí is es la v o z , rapto el afsient6> 
- ÍY en Simulacros, aunque obfeuros, francos,; 
Son Vultos negros , de el ^ f íómbro blancos^ 
•I 2 O 
| l n fus roftros, íilencios , y nbi9:urnos 
De atezados Etbiopes quadernos 
Eftüdia el Coro ; y canea por Diurnos 
D e tez bruñida en fus lutados Temos; 
C a l z ó el xtee en fus celebres coturnos 
ILos puntos mas fútiles , para eternos, 
Siendo al l i el Bur i l Pluma , con .Allantos 
D e delinear la Muílca en fus puntos. 
I;31'.,. '..I-2Í V 
X o obfeuro claro a i l i , lo claro obfeuro, 
L u z , y fombra con bella Simctria 
Formando eílán en único Coluro 
D e el dia noche , y de la noche día; 
Con un eftremo , el otro ya mas puro. 
Solo el Coro es por sí muda a rmonía . 
Si á Cielo de Marf i l no ay quien le tache 
Soles de Ebano, y Aftros de Azavacheo 
£. Son 
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En nn Rtfco de Flores y ^ uc Verano • 
Se eterniza j la. eípalda ie corona. 
Hecha de peiifatniento , y no de manó,;. 
Virgen, Venus , Pacifica Beionaj 
Maria digo Nombre Soberano, 
Qac en s í . Mares de Gracias eslabona; 
Sobra a fu Nombre fér ^con, d icc ión var lá , 
Largo , Maria n quando aun breve,;es Máriá^ 
Dulze , templado ,, acorde , fonoroíb 
Organo» Cíama libre , no ya fufpeníb en Sauzc, 
Organo , íi: Narcifo 9 á Eco , eftruendofo, 
Vozitero. Poriento Cenrifauze; 
Refpirando melifluo ó ya ruidofo. 
Es el dilparo de fu horribre Gauzc 
Gañón , que fulminó. Volcan fupremo,; 
Sino Aibogue que íopla. Poliphemo, 
En Salvas, gafta todo et: grande aliento 
fabernaculo A l raayor Xabernaculo , que Apolo 
R a y ó por e l mas Inclyto Portento; 
Y íi al lá para t res , un Tabor ío lo . 
E l Bar-Jona. c r eyó capaz afsiento. 
Logra eñe ( terror de uno , y otro Polo J 
T a b e r n á c u l o excclfo á los mayoies, 
N o un Tabor. folo , J ino tres Tabores. 
1 2 J; 
Pirineo de. GraiciaSi Fcregr'ínas 
Para, fu exorno, fin que fobre pide 
Que todas fus lucientes ,, áureas Minas 
E l Perú fluyay e l O p h i r l iquide; 
O ya que Tabe rnácu lo Divinas 
Sus Eminencias, con el Tabor mide, 
En él , porque Real á i Efplendor dure. 
Fo t Siglos e l Seaot fe transfigure., 
Es 
i - 1 t ^ é .;, 
Es fa Corotia la q u é al Orco es gtjerra, 
Tigalafo Maria «n fu Aflanipcion ; y en alto vuelo 
Se fuEgt eftar á w tiempo en Ciclo , y t ierra» 
O que baxa el O lympo , ó rubc e l fue lo ; 
Tan ta a l t i t ud aqm ei prodigio encierra 
D e mirar que AíTumpta es Maria ai Ciclo, 
Y en p r imor a y a l t i t u d , parece junto 
Que e l l a , y ei T rono al Cielo-es t o á q AffttQtOy 
^ R e g i o s tantos Célicos Con finés 
: La ya Suprema de los Superiores 
N o en alas fube de ios Serafines, 
t En Plumas vuela í i , de los Dod:ot€s| 
N o vozes i Adamancios t i Clarines 
Piden de Trono tanto los loores. 
Porque en todo fútil , p u r o , y devoto^ 
Parece que íu Artífice fue ¿ í c o t o . 
%<sx\ quatro , que releva , á las de el Mundai 
Demucftca Portentofo hacerle frente. 
Con femblantc mirando no iracundo 
Meridiano , Aqui lón Ocafo , Oriente; 
Primero en 'Pompa , en Ar te no ^fegundo» 
A u n lo Eminente ocalta en lo eminente; 
AíTumpto á mas que el m i ó , Infignc CantO^ 
•Bien que feria Mas , á no fer T á ^ t o . 
T o d o un Orbe le firve á c Crüfeerorj • 
O Antecaínara le hace de PyropOa 
Cruzero, Donde mas puro refino el eraiero 
Hecho ya todo Guadarrama un Copos 
Rector ico es aquí todo Luz ero.; , 
Y de primera Magnitud por Tropo , 
P e N i e v e , y Oro , en tanto Globo cílrcna.-
Su Concavo ia Luna , hecho A^uzena-. 
'&vsto í iei^prs, logra k*%BÁ el écí-co 
JLas riquezas fingidas, «criaderas. 
Que afaciofo el ¿ ince i .quan tas Morfeo 
Fingió FantaíiBas-s realizo Qü-iaieoij 
En lozanías de Galán floreo 
Las duras Rocas, liquidadas Ceras, 
Allí fe admira refaíiar Reales 
Los aun creíbles n o , rafgos mcntalcSo 
^111 centeíiearGn igualmente 
Dando ai Relieve, el ultimo quilate-
Miírizés Tyro-j Hacares.,Oriente,. 
Coral la-Fsofa, y el Clavel. Granate^ 
Bormando tan fu t i l , quanto valiente 
En Friíbv, en Bañil lie te , y eo Remate 
El Copo crefpo , como el Ampo rizo; 
Eipin,: de. 'Aljófar ? y, de Berla Emo^ 
< • ^Al Cielo de fu Efphcra'remontada 
La vifta fube peltaííeando afanes, 
Y no defclende , pende arrebatada 
De tantos Regios duicemente imanes; 
Vuela en-cfpumas y&, ya en-guijas nada^ 
Viendo , enu-e Pedrecias de Zeylanes, 
v- De Plata- en ondas dos Guadalquivvres, 
m en.- si Tajo. ?:. y Ea£toIo áos OphircsV 
^ertipeftad' de Céntellas , que allí vierte^ 
Diiubio de Relámpagos , que embia, 
; La viíla, en 1©- que alumbra , a si convierte? 
Y ya en lo que deslumbra , la deívíaj 
O fiíhofa digna de tan alta fuerte! 
^•Qjc io eres felizmente de,- el que cria^, 
i t f t t ^ l b o* Eor que fus- Obras lean enfalzadas, 
Al Ai'turo 3 ai Oryon r y á las Byadas, ^ 
, ' ' Co-
# 
De David Tor re , m i l Efcudos p«íiden#. 
Que aua de ia eiBiüaclon mas atTevldai 
JEitando-dcícubienos , fe d e ñ e n d e n . 
Pues ía audacia dexamio- revatida;) 
l i roftro inflaman , y ia vifta encienden^ 
Y ai Sol , íi fus Reflejos los provocan, 
Luces mutiian. Hayos reciprocan. 
El Ambito exterior, que le-gaarneco 
•• ^idad ^a ^e C ^ ^ Q s , y Diademas íbmaSi 
de^rSruze- ^ ñ « ^ M ^ belígero parece 
XOf/ Arnés gravado , y Morrión de Plumas; 
G que el iabio de ia Aiva , que amanece 
De entre las negras de Ía noche- bruraasr 
Bebe allí Coa melindre mas jarifo 
j£n Búcaro: de hierbas mfp ' , y grifo, 
• -» i S P . 
Inferior-, tío* en lo Pulcro , otro Emifphen©^. 
CuBierto De los Rayos de Oriente compolíbriOj, 
áe. el Taber^  A donde tiene lo- Cefareo Imperio,-
«aculo. Se califica-', de el Empíreo Emporios 
Aqui para, Corona ds el que ferio 
Monte de Sion cs^  Propiciatorio, 
; .Reverberantes mas Reilejo? nizo 
En barbollante, hexvor d Oro obrfeo*-
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Segando Sitial , Pálio fecundo 
Tras Táber- Bn' perípe^iva fe acryíoU bella 
naculo* De candido rexido , y rubicundo,' 
, Rayo de Ignacio, de. D jmingo Eltrella^ 
O ya parece , poi brillante , y mundo^ 
Que de. Ncelares dos quajado;> en pella, 
Bn O r o , y Nieve fe fluyó gallardo 
De. boca de. Chryioftomo , y, Bernardo* 
¡3% 
Deícanfa tanta Machina Triurnpháíitfi ' 
Arcos. fin fu,s eternos Arcos Vicloriofos, 
D o n d e ' h a l l a r í a n ( Pafmo £xorblcantc i | 
1 Capazés Puentes Pontos anchurofosi 
Haí la la bizarr ía allí es Gigante, 
Brindando 4e ios Arcos generofos 
A bocas, y no rufticas , ni tofeas. 
Las ya candeales, repulgadasRofcas» 
A r c o s , que ñecha no ay , que los alcance 
D e el Líbano en el Cedro mas erguido; 
Arcos , que al Cielo acuerdan aquel lanze 
De el Sempiterno Pa£to cüab lec ido ; 
Arcos , con quien un Dios en tierno trance 
Her i r quiere de Amor , y fer herido; 
Arcos en fin , que el P ledro afsi bofqucja; 
Si es Ojo j todo el Sol , cada Arco es Ce|% 
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.Tanta Eftrudura pues , «lara b la íbna 
Que un Compucllo de Sacras «s Enabidia^ 
•Y fi al Orbe en fu mano le aprijQona. 
K i ñ o Jcfus , y dora fus perfidias* 
Por luciente , por inclyta Corona 
tTimanxcs yo atrevido , 6 otado Phidias 
Sobre el Globo , que cfta en fu mano Hanc^ 
Pongo á la Cathedral de Salamanca. 
141 
í/^qui laizo Cafa la Sabidur ía , Ü 
Qiic perfuma odor í fero «l Aroma; 
Cathcdra tenga Pedro <cn Antiochla, 
Cathcdra también tenga Pedro en Roma^ 
Qu? Salamanca ya en Soberania 
Todo lo vence , quando en ella toma 
( L a Marabilla de íprec iando Epl ic í ia} 
£ 1 Sumo Sacerdote Suma Ig lcüa . 
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Cifac <te Marmol ya tni iar íe -dexa, 
Y ya Elyí io de Roca íc concibe^ 
Ya Néctar ¿er oro , que forjo la AbejS) 
Phenix; ya , que de Aroma, á incendiof VÍTC, 
Kabon de Eiligcana fe boíqucjía^ 
¥ Capullo finií'siroo íe. exhibe». 
Porque Gufano Cryí ta l ino ceda Ü 
Sutiles hilos de nevada Seda* 
143: 
^Tence al ñng ido Templo de Ja Fama 
I-a; JPama de elle Templo , en arrebolcs,-
Y á Faroles de Pharo en facra llama 
Los excede eñe Pharb de Faroles; 
So l de: Templos e l Qrbc le proclama, 
Y le elogia, también Templo de boles. 
Porque emmudezca, 'y quiebre en tanto Dome 
Su lengua E t a í m o , fi fu diente. iViomo, 
•S* por t i , ó Templo l En quien !o inimenfo arsiflj^ 
Si el Para i ío exifte , cñá dcc i íb r 
Porque en tí eltá , íi el Parai ío e^iilc,, 
Si cnutí no cftá , no exilie el Pac^iíbj 
Aura , Aroma ñ ú r o y Luna , y Sol te vlñc0 
E i i i o , C l a v e l , J azmín R o í a , y Narcifo; 
Puedes fer mas i Si ; diguo te fo ípecho 
Ii>e que entre Dios debaxo de tu Techo.- # 
Kefponde : te efculpierori ios Pinceles,. 
O acafo te pintaron los Buriles? 
Fue dado por ventura a ios Sinceles 
Hacer en Marmol pulu'av Abriles? 
Quien hizo en piedras- florecer Ver^elcsl. 
Quien pudo en Rocas pioducir. Pí jíülesí 
R a y ó ei Sol tus Cryftíues de ArrcDo cs; 
C r y f t a l e n quien defeao veríe. Soies.. 
4^ 
íCh ip t c en t i reverbera en puras Fiore'k.s, 
Y 'Venecia í iorece con Cryftales, 
Fa*o te íiá Colanas de Fulgores., 
Ronrja V i d r i s te rinde Arcos Tr iumphales¿ 
XQS Alpes Ampos , como cl Etna Ardores,' 
Sidon , y T y r o Purpuras Reales; 
L a , Concha de un Dios Perla , qual f e r i a l 
.Q!_ial ei C r y f t a l , íi Efpcjo es de Mar ía | 
Ducientos, y veinte años 5 fegun toco, 
Tiempo Gaftaftc en conílruirce , Templo Sautoi 
U Fabrica Tiempo mucho fer ia , á fer tu poco, 
&ZQ. Años. y poco tiempo fue , í iendo tu tanto; 
A t i , por t i , en rí mi fno te coloco, 
' Que en quanio el Mundo vé , no ay otro qilántQl 
Si ei ü a coroni! a la O b r a , fin zozobra 
T a m b i é n , ó Dios ] corone a l fin la Obra,,: 
148 . 
. . 'De ardientes , puros , f i Miniftros fa\yhs> 
Miamos. £ a holoeauítos ya , ya en oblaciones,. 
Los corazones falen a los labios, 
Los labios fe entran á los corazones; 
De aquí al Abifmo baxan los agravios,' 
De aquí fuben á Dios las bendiciones; 
Que Dios aquí fe reverencia , fundo, 
o no fe reverencia en todo e l Mundo» 
Gozafe el Ci*l®, turba íe el C é c i t o , 
rSencdadMa- A l ver ( porque aquel b r i l l e , eftc fe abrafe, | 
geíluofa* Qae aun e.i Feríal , y Simple , es doble el BjXO¿ 
Y el M i g i l l e r i o de Primera GUfc; 
El Santo , Santo, Santo, en in t in i to 
Canto , nunca del labio fe defafe, 
Rebala Ceificud, y en dulce Trompa 
Es ia menor Función Grado de Pompa. 
D€4 
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D e Arnor en afqiia Incícnfo difundido 
Por mucho c ía ro Aaron , y Efdras Sagra^of 
A l Templo , en ni«bla de vapor ÍUIDRÍO, 
La Glor ia de «el Señor dexó inundadoi 0 
T o d o de Magcftad fe m ó veftido, * 
Y el mas remoto Ci ima convocado 
^raá©res. ^ o t í u ^ o f a s , que o y ó , Tubas NeotR^nks^ ^ 
A la Sokfnnidad de fus Bnccnias* | | 
La Babilonia de los I n í l r u m e n t e s 
^tiílca. En fus lenguas hablo mcUfluldadefp 
¥ de el E m p í r e o en Eyricos caneemos 
Se percibieron las divinidades, 
•Armónicos fluyeron los acentos 
Occeanos de tantas fuavidades, 
«Que nauphragante ya todofentido^ 
• . iArríbó á Salvación íblo e lOfáou 
Eco ha rá á la m c m ó t l a étcrnaíríente9' 
Por muda admiración mas Tcfonante* 
De tanto , en P iedro Cifnc demulcente^ 
aPhemx noble fufi l C í tha r i zan te ; 
- Archangclica unión ! d-onde igualmant© 
La Hifpana Magcftad mezcló galante 
Con la feria dulzura de ía Gaiia 
La iucieme armonía de la itaiiao 
m < : \ p -i5 3 ,. 
L o Pont i f ic io , y Regio al Sacrmcio 
Coticurren- Con faufto concur r ió , mas tan EgrcgiOj; 
cía de io Q^6 Regio fe a d o r ó lo Pontificio, 
Eclefiaftico, y Pontificio íc ac lamó lo Regio; 
y Real, UBO e l Orden , diverfo e l éxcrctcfic)» 
G e n f r o í b arraftró tanto Colegio : 
©rnamencos, Purpuras cftc , en Oriental teforo. 
Tcrnos de nieve aquel t con' oilas de Oro , 
£ A l 
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A l vcr> t m altas Iluminacionesj, 
A i tuirat: tan profundos Lucimientos, 
Qoe nuicbo que; baga ei Orbe admiraciones 
6j aun el miímo Dios hace Saciamenios ? 
^ Pr.irioncs,. v:c c l : Amor fon íus prifiones,,, 
QuardsJ á. Cuito di a, ciñe, fus Portentos, 
Pu-fs tener q,üi.ere- en placidas caricias 
Con Hijos, d£ los: Hombres-fas. ddlicias. 
E n t r ó el Reyr para; ver los ya fenrados * 
( ¿ín que Oro ni Plata, al l i les cuefte ) * 
Á. la Mefa ? y ha l ló á los, convidados ^ 
•V'cñkips- aor.a-c de la Mapcial Vcílc;- Ü 
Sa^vc á todos , los coima deagirados, 
Tan l lumano , que d i x o , aunque Celefte: 
Qrñen la voluntad, haga-; de ni i Pad?e, $ 
üitv. mi Hermano, e-s:,, H e r m a n a y - M a d r c . ffi 
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rcíiddad» Que, ven lo que voforros eítais viendo, * 
Y los oidps , que oyen íin enojos 
L o que también voiotros vais oyendo; ^ 
Mochos,, y. no lograron fus antojos. 
Ver defearon efte Dia c í lupendo . 
Dia. , que hizo el S e ñ o r , porque en tal Dia * 
Exulte, en. eLSeñor. vüeftra alegiia. H 
c. 157 
O: vcrdádcpamente, digno , y jufto, S 
Ana- mentor El i que. Año tanto, fea. celebrado, 
sable. En que por el Agoí lo^ . r iempre Augufto 
El Pan fe, recogió Sacramentado 1 
, A ñ o , á .Ciu i f ío fin duda, el d e m á s g n í l o ¿ . . | 
Porque: mu ene , y natal recopiiado, 
M i l íe.teciciucs > y treinta y tre.s cuente 
• Süi Eda.4. ? ai. mifmo, tiempo que fu O í i e n re, 
Atica i 
158 
'Atiende » o Señor [ t u , que á I f rad rTgeí,. * 
GBifiaTasiom. ¥ como Oveja manf^ á Jofeph llevas, # 
T u , que e.9< el Q u e r u b í n fentado ^ ciígef- ^ 
A l que de; la; humi'dad» profefíbr pruebas^. 
Los ceimenes perdonan, que eotEig^s, 
,Y. de el-qiac.. orare a q u í , á>piedad re muevas?- ^ 
Manipulóse t r a e r á r con que coní igas ^ 
De Caleb Vides ,, y de Rui. Efpigas<. I Í 
Si ctihaikofo.'- el Pueblo^ á t i contrito-' • ^ 
Keco5j?eisr 5C convirtiere , tu embiatás^ plttvla,. ÜÜ 
cioiio Y íin hacer recuerdo dé el delito,, 
Le fecundizarás la; Efpíga rubia;-
Áísí j . Benigno- Dios j aísi cÜá eferitor 
N u c í l r a fe ni en un ápice efta dubia,, 
. X ' en; tu p a lab ra: la. e fp e ranzá--. e xi íle 5; ^ 
.De: cterna verdad es 5 tu: lo dixifíeB ^ 
j f l^pr al que í lame 5 le abrirás la puerta,, ^ 
£ 1 que pide recibe , el que bulca halla? * 
T u cafa es de Orac ión morada"cierraj ^ 
TUÍ no-' duermes ,¡ fer drte. e s ' f e q u e n t a l l a ? « ^ 
Aceptaráíí aquí en Gan-jp^ña a^isarta-
De; tierno-Amor, paerfica-. B'r.t-UIki. 
Y en HotHa , y Galiz. S á c á i e i o aíento¿. 
De. el cruento memoria e! in^suento.. 
^ é m i i n O , ó' Templo K b a l ' tus Magnitudes; 
A- los vuelos veloces las wo .-^mpio 
De. las que Eecequiel v io • en- p; irpr^-iudéS" : 
Aguilas dos , , de Burea? i . ampios 
En Alti íudes ya - , •• . 1. liongitudesi> 
O tu !.: de Magefud tfiéitíén^ £ emp'o,. 
E l que á. tu . kuaiu... .se5 ^.-IAua^ c i de-cor^j, 
Verberado fe vea or.o He iyodoro» 
Na---
44 
;HACieronte hijos por tus padres cliafos, # 
Qae Principes pondrás íob re la Tier ra , 
Principes Regios, Prefules Preclaros, ^ 
De Salen gJoria , <ie el Abe rao Guerrsti ^ 
A eternas pazes j á trofeos ciatos 
©iv ino Jano no tes Puertas cierra, 
Porque no embidic en cárdines conformes 
Toxaies á Tibrc , , i i n o T i b r e á Tdcmes, 
16-1 
Fabrica hermofa , no IA edad volante 
- ¡Vivas de la Kermofura , y de las Floreé^ 
K i de el Cielo la colera r o ñ a n t e 
JEn los tuyos imprima íus fulgores; 
Para inf ini tos , logres relevante 
Tus Siglos numerar , por tus Primores^ 
iV ya en tu Sacra Mageftad Immcnía 
Qaede m i M u í a , y Cithasra fufpeEfa, 
*********************************** 
^****^****^** ********** it****^**^^ 
Te decet Ilymnus Deus i n Si§m 
T i b i reddctur votum m J t ru fakm, 
nou» Jsíei»» -WW» 'vOT' ""SF" 
tf^o cr« crri evo CYO r r : QPÍTVD 
^,, -S- UBv- Jlk. vA»» " '«r* ^1*^ •XT" ""«t*" 5^5 C Í A ^ 0Jt2 G A J úXi) Q ^ J 
JS*-
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